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P O R 
S H E R E D E R O S D E 
FabloXerquies^obligadosdel abafto 
déla nieue defta villa» 
c ó fsí 
La ciudad deSep-oma* 
R É T E N D E N Los dichos he 
redcrosjque íc enmierrde la íeri 
tenciadetifladel Gónícjd,p6C 
láqualíc declaró i id póder ft. 
¿ar mis partes nicue del termi-' 
nodel Bodon,y de íus veriíque-
ros, fino es por el jufto ptecio, 
en que íe concertarc con la ciu 
dad de Segou¡a,y que íc: declare aücr de ícr amparados? 
en la poíTeísion ttí que eftan de faear la dicha nieue,dc* 
A ter* 
tcrnriintndoiblo (obre el articuló de la po(Ieís¡on, ca* 
nio tienen pedido. 
Paraloqual íe fupone , que los mas prefupueflos 
que la ciudad de Segouia haze en el príncipipdcfu in-
fornvacfotí.eftan ádultcrádosdel vcrdáderóhechojn . 
uoduziendo en ellos el pleytoquc Pabló Xerquics tu« 
uo coh Blas Dezcarai, y aplicando los autos que en el 
íc pronunciáton en fu fáuor. fiendo v n ó d c los princi * 
palcsíundam^pf<is4| | t#f JlEía >comó fe fundará eii 
el diícurfodcáaalcgáciofl. 
También fe fupone que los dichos herederos fuf-
pendieron el juyzio de la propiedad, y pidieron que íc 
juzgáíTeíobr|etide 1̂  po^fsiondcfpues del pleyto co 
cluíó V y auja fe, aífentó % la vifta, pareciendo ló con*-
erario por los áutos,pues íolo eftaua madldo házcr pü 
bíicacion de las prb#t)^fs¿ t|ue hocs eftar el pleyto 
contluíb , J)üdiéndó aucr deípues otras mftanciasde 
tachaste teñigbs, rcftitucioncsdc termino , íienda 
como ifbn los dichos herederos menores, y la que pi* 
dieron fiauia auido omifsion en hazer antes la dichi 
fufpenfion , y pedij: ante todas cofas denidópróiíüá^ 
ciamiento. 
Y los preíupucftcs ciertos fon,qüc el año de íeiicicii 
tos y fíete Ppblo Xerquics hizo vn áísiento con fu Ma* 
geítad , por el qualíc le dio el primer priuilcgio para 
bcnefieiar yelófen todo el Rcyho, valiiendbíc para 
efle efe¿tp de los ríos y fuentes, y aguas pübii(:ás,y ha 
zer las balías.y po^os neceflarios para cbnícruáríai 
en partes com -mes, y defocupadas, con interuencion 
de las juñieias de los lugares, acudiendo a íii Mageíí 
tad por cftc ptiuilegio con la quinta parte de lo que íc 
vcridiüHe. y 
Tpor ótro quefclecónccdio el año de Icifcicntos 
y pcho fe le dio ftcultad para víárdic las nieucsde lá 
mifni.i r^ariqr* que de las aguas" púBlicas con amplif-
fimá 5 Glabfclas, de que ninguna perfona fucífe oíTada 
atomar los dichos yclos y mcucs que bericFciaflc cii 
qiialqykt parre que lo muieíTe cogido^ ni tocar a las fa. 
bricaé que para el dicho beneficio hizieííe. 
é ^E'N G^onfbtriiidad defios priuilegios^y continúan 
de» kpofleísion en que eftáiian de tiempo inmerno-
rial a eñá parcc Jos vecinos y triantes de Madrid de 
áicar nrcuc del vcntiíqucrc) del Bodón , como cfta 
prouadócori tanto nutticrdde ceftigos, habiendo príi 
mero cnel las precrSciones ncCcífarias pará íu coferua 
cion , en queígaftó muchas íumas- Fue íacando to« 
dos ios á«os nieue del dicho vcntiíqdero , con cien, 
cia y paciencia de las juflicias dé la dicha ciudad, y de 
fus vecinos, en mas de diez y íeis años ,íiaflá que mú} 
m> efte pky to , en virtud de vn traslado de: ot ro t raí^ 
lado de vn priuilegío quedize tener, por donde con t 
ta , que el vcndfqucro del Bodón cftácn Tus tcrmi« 
nos.; > ^ \ ( £ i ' ''- • v • í\ 
T Á M B í E N Se íupbnci quc cídicho v e n ^ 
7 ijácto t i trjn-^ra^Gó ycrdnó de la ficréá dé Guadarra-
ma , fin árbol , ni y crua, ni otra cofa frutifera, fino pc^i 
ñascalbas,quc hazen vna enfenada,^ 
tecaelanicue. 
s Q V I B V S Sa|>po&¡¿í fe fundaran dos a n k » ^ 
los. .: - - " ' ' •:' • 'Jháouui : • ; )¿| 
El pTÍmero, que enmendándola dicliá fentcnciáf 
íc dcue folo determinar en grado de reuiíía cí juyzio 
delá poífi:ísíon,ampararido y manuténiendo en ella i 
los dichos herederos. 
| El ftg^ñdo*quc quaridófe^ 
te a pzgat en la propiedád,ha de (cr abíaelcos y dádo¿ 
P R I M V S A R T I C V L V S . 
lo r V P V E S T A La dicha fufpcnf^ , y que los 
herederos de Xerquies pidieron ante todas cofas 
deuido pronunciamiento, no parece que huuo cauía 
ni fundamento para que fe paffaíTc adelante a determt 
narenlapropicdad.íiendOjComo es,priuilegiodc la 
poíTefsion, que efte en arbitrio del reo fufpender c! v a 
^ jz io ,ypedi r pronunciamientos íbbreelotro,cap¡t. 
Paftpralisjdecaufa poíTcfsionis, & proprieratis, vbi 
Abbas» Sccommuni terDoctores : imó podran fun-
darlos dichos menores, que tuno nulidad la fenten-
cia de v iña , vt tenet Affliftis conftitutione filiationis¿ 
numero 8,6c 9 .rubrica 2 2 .numero 2. in confli tutioni« 
busSicilix,Treuiíanusdccifioncfecunda, & poft co$ 
Marius Giurbadecifioncaí.num. i4.ibi:Ní?/i obíiant 
cé§tfiiTta qtii* procedíéntparte ftper m interloqtii pe* 
ienterfm in cafa ¡i adfententUm procederetitédextex* 
^ i t P t M l ^ i ^ A ^ t ^ i ^ t ^ ^ Ú e f k * d 
11 .¿ M A Y O R M E N T E Eftandoprouada la dicha 
poífefsion con tanto numero de tefligos, y no negan* 
d ola la ciudad de Segouia, antes fundando fu pedi-
miento en ella,dÍ2Ícndo, que fe les ha de prohibir ía-
car la nieue de oy en adelante, reconiociendp la pof-
fefsioncnquchaftaaora eñande facalla , 1. final, de 
qfficio prpeutatbris Cseflaris, Uibcris, S^finalí, fE de 
liberali cauía s Innocentius incapit.in príefentia, de 
probationibus , Mcnochius de recuperanda , rcme^ 
dio 15. numero 4o« . 
1% Nicranceeflarioauerprouado^comolo^^e^ ple-
namente tla ciencia y paci¿nciadela dichaciudadjfi. 
no el defhudo hecho de j a poíTeísion, vt per gloíTam, 
&Do£torcs , in capit.cum omnes ,de conñitutioni-
bus,Barcolus inl.omncspopuli, columna 4.íF.de 
. . . . . . - n •: . • .1 
flltia i uri3Baldas in autíient ica hcc iüs prorrcdum, có 
lun3,2.C,de facrofanaís Ecckíijs. 
n Fr^tercáanimaduertendüm eíl^üc eñeple^ 
de que fe empegó con BlasDercarai^haílaque fecóh-
cluyócon la ciudad deScgouia , fiemprefe lirigoen 
elTobre el juyzio déla póffefsion, porque Blas Dcfca-
ray pretendía contra Pablo Xerquics ; que auia de pó-
det facar nicuedel dicho ventirqüerb 3 tn conformi-
dad déla poflefsibn en que c ñauan el y los debas b-
bligados, y Pablo Xerquies íe defendía, diziendb que 
la póílcísibh la cenia el en Virtud de los dichos priui -
legiosque prohiban , que en ningún fitib el pudiefle 
beneficiar nicüe ,cn cüyá virtud auia hecho lás pre-
uenciones, y edificios que cftauan en el dicho v e n t í t 
quero. Y auicndbfe pronunciado algimbs autbs en 
fauor Dczcarai, y de la dicha poficfsion, íalio lá ciu -
dad de Segonia^ pidib, qüeclpkytofe rcmiticffc al 
Gonfejo de Hazienda, a quien tocaua. 1í auiendbíc 
remitido s alegó la ciudád de fu jufticia, y pidió, que 
ftcompulíaflc cldichbpriuikgib, enq (t fuhdda-
ua,y efias partesconclujeroh, qtiéfeleáuiade dene-
gar lo que pedia, y hazerfe é i i tbdo coíno tenían pe-
dido, íbbre que pedían juñicía3quefue lo mi fono que 
concluir fbbre ambos juyzibs, que bañó para que á . 
uierido pedídb ante e l , poft conclufum in caufam; 
qucícdeterminaflc íobrclappíleísion ,nb vino a b-
brartfetode füfpenfión ,fino áduirtimiento,y decía-
ración del juyziofobrc que querían , que fe pronuh-
ciaííe. Porquequando vna de las partes pudo dedu« 
zir folo el poíleflbrio, fi vno, 6c eodem libcllo, ta n i 
petitorrium , quám poíTefsorium dedoxit, Cbnclii-
yeridoconláclaufula gerierái y p / ^ , ittñm 
ludida deduítá íntelliguntur, prOüt mcliüs, 6c verbo^ 
filiüs fuerit producenti: N4mptrdí&¿m cUtifaUni 
Inréníaíum videííir iU fine ÚM* 
B ci¡ 
cn semltefi. m4g¡$f¿iHorahile , vt funt verba Uolandi 
vbi íupradicíi nurr).29.qui ex. Alexandro^Ruino, De-
Cio.Corncq & aüjs ua coiicludit:, 
14 N i obílará dezir, que los d ichos herederos han ar-
aculado , jpirouadola ppíTefsion inmemonal ^n que 
licmpre baá eílado los yezinos,y obligados dcftaCor 
tede/acaroieoedel dicho ventifquero , quod petico-
rium rcfpicir^ideó íu propríecate pi onutiadum, 
ex Banúlojn Lp^£uraHtef,§?n^ de caufa 
poilcr&proDr.ietac. • . , . . 
15". l^crpomdctu^^ 
termine fqbrc ía poiícíiioa, el aacr alegado.y proua-
do ¡a i n m e m o n a i t o d o Jo demás que parece que 
mira al dominio, decíucta intelliguntur ad ¡uílifican-
dam poíTcísionem , Anconiusde Butrio r¡n capieprir 
m o , de (cq a A ftration e po&fsipnis, 6c fructuum Co. 
zadinusconrilio 10. numero 3^. Menochius de re-
Ciiperandajenjcdib innúmero 1.8,8. C^aucta confilio 
| i necex,eoy%tur petitorium propofij^n^ytXupeE 
co pionuiuictur, .ícd iq i ic ium mere pofseílbriam 
rcmanet, Baldusin 1, iilgerti , numero . 2. C. de in-
terd 1. .elis^queni rcquunturNeiii^anoconíiüo 7:9.:.nu-
mero 9,Caüac|Qro decifionfi^.numero j . yt litepen-
démeCoptardusde níom^ntancapoffeísioiu^limita^ 
tione2.§.i? numero 3Q.&: feqaenti,Ma^on¡usd£ciíió. 
nc Lucenli.aum^u 
16 ^aríus^qpoties caufe petitonj ^ & pofle0pr¡|fimuÍ; 
prpppnántur^quando priusdepo&lloTiaconfet, íu-
per illa píriu^ giíoriuntiaadum elle docent Banokis ín 
l ^ p a m c a í i ^ ^ S / n ^ i l c o í p ^ pp{: 
ftísicm^,^^^Jpap^^ 
U Butnus num.4f.§c ¿ i J mpla^^^^bb^s 
. . (pr.n^.R4l3|^ejcaciecifi5o6., 
J7 Tampucpobftai;ádezir,que eftauaya cocluydo en 
la 
la cauíá3y no fe pudo hazer la dicha furpenfion , fino 
pronanciarfe fentencia fuperdominiOíex texc.in d,c. 
Pafl:pralis,de caufa pofler.& proprietat. 
Nam refpondctur.Primó que la dicha cauía no ef-
tauaconcluraquandoreíürpcndíoel petitorio , fino 
mandada hazer publicación d e prouan^as: y es cofa 
•muy diftinta la publicación de tefligos a la concia • 
í i o n d e i a C a u í a , potiuscon la vifta d^ 
es quando el reo ha de determinar, fobre qual de lok 
dos juyzios le cfta mé)dr<iue fe pronuncie. Y íicndo 
priuilégio del remedio poífeilbrio quod quando fé* 
perco,&petitorio íimul cauía agitaturjin quacüquc 
par re mdici^antd Cdncluíüm in cauft póísit petitoriS 
íufpendi,vt íuper pofleííbrio tantüm tóentik profe-
ratur?di(5í cap.Paflqralis,vbi Imola riüm 
cifio.34.fec3da pJluerfotótóyGozclci 
~22.vekontca ipfümf*¿tóte(j)6rqó'e m êftâ a cocluy 
do)ycI¿ontra iuris printíp 
daidaliazcrla publícíacíbrí)píetehde lâ ^̂  de Se-
gou¡a,que no fe pudo házer tadichá fitípcníion. 
jg Secündójquódnonfolümin prima ,fed ciiam i a 
fecunda & tenia inftantia poteñ íuípendi poííefi Cíe 
metitina i .de C3LÍfipoñ^f.& propriecar. Akíatus con i 
íy.69 numer.12 JiUsúnterífímis Gapitius decifi 2 ^ 
vbijdifcuíitde inrelle£tu diét^GleáiGiat; & an lócum 
habe^i: fuípcnfio peirmrij J tim folürn in íc'GiTnda in * 
fiaiiria áf^dlarionis^ ftd eti^ 
nisi&í tándem dedfümfoí^^^^^ 
lomm M ^ r e . Rota dMCáVnum. 2 *d e c auípoíle 
pmpfÍ^c::ihhouisVeiíall Amon:0a 
bri^cofíélüf i 1 *num^ 105 dereft Makícot¿ 
l iba -va f i^ r í im^p 36. 
19 ^ ^ ^ ^ ó d q u a t i i u i s c o t l t r o u W Í t i n i í án petitoj 5 
titifíñ ^^k f i i pedd i^beoqu i ilhidiní iudicium n^n 
dédü^ íc l^^o í l t í í b imm intcntáiiit^lcer vo 
10 
ró c k d o í t n n i ó excépft ¡Ildd qüíppcnullurn dcfidiuni 
patitur^cjuod quando ab vna parre vtrumque iudiciu 
proponitur , í i prius conñct de polTcííorio,quam peti-
toriumjufiificctur illo pecenteprius de poíTeííorio iu 
dicandum.CinusinLincertijC.dc interdiftis, Ale* 
xandiConlil.11 z.vifo proceflü,lib. 2. SocinoSénior 
conr.2 62.num.3.volum í.clcgantcr Abb.in diót. c, 
Paííora isjá num.34 vbi in finedocctdXlem.i.for. 
tius procederé ¡h profanis, 
20 Quartó^iucaunque fuelcn limicarre cñas dotn-
í)as}quando eflá tan próxima la fentcncia^ue ya efla 
hechas prouan^as por las partes,nc lites litibusincnl* 
ccncur,& via poísitfráudibus aperiri ,como dixoel 
cap.Paíloralis. 
ai Efta limitación fe rublimitajquandoiudcx qui de 
caufa cognofcitjhoc ipfum ex iuíla caufa viderit cx> 
pedire^uia tunectiam poft conclufum in caufa, fuf-
pcnfiopetitorij admittitur,yt declárantibi Abb.nu, 
35-&cacteriScribentcSj&pofteosPontanus de ípo-
]io,p.Kt.2 cap.6.nunLl.48.verf H^cnamque fufpeíio, 
quem refere & fequicur Marcfcotuslib.i. variar.pap. 
3ó.num 12. 
22 Y no ay mas juña caufa,quc fundarfe los hijos de 
Pablo Xcrquics en vn priuilegio Real, que les da fa . 
cuitad para coger la dicha nieuc,y en la notoria póf-
fefsion en que han cftado tantos años ellos y los d i -
chos obligados.y en el poco interés y menos daño q 
litiga la ciudad de Scgouia,porq como la dicha l i m i 
tacio fe funda en la prefumpcio de calünia,cn moftra 
dofe por la parte que haze la fufpenfion del petitorio, 
quod fuamtereft,vtfupcr pofícfforiofentcntia ptofe 
raíur,cclTa la preíumpcion^ fe deuen omitir . 
2S Quasdi¿tafuntferé exabundanti,porquc nocíía* 
do concluyda la caula ceflat omnis dübitatio.Y a ma 
yor abundamicnto,han pedido los menores reflitu-
cion 
don dé q t J ^ a i e r b b í í s f e 
compacen cftecaíb: ex text.ml.aic Pretor,?, non ib-
Ium.v€ríicScd Sciniudic^ffi de minoribus/Sfbrcia 
Oddodcreílitut.inintcgr. q 64. árt.2. num. J3»cum 
ícquent. 
f X cftpsip¿c£>pucGos fcjuftifican mas, y aucffed^ 
juzgar fobre el poffeírorio,con los dichos priuilcgios 
y poííeísion, q en virtud dellds han tenido Pablo Xar i 
quics y fts hcrederóS;porqueefta prcrrogatíua y ven* 
taja tiene h poííeísion queíe funda en priüikgió del 
Principejquandoporeleónílajquéfue fií determina* 
da voluntad conccdcllc/quc aunque no inteiücgá €Í« 
tacionay aunque lo que clpriuilegio contiene nó fuera 
tan jufto^uedajuftificada lapoíleftion^araíer artipa* 
lado en ella el qücfcfundacnel pridiíégio)vtcxAymi5 
Crauetaconí^s. num.7.& ro. Yclameradecií; im 
fin.LahceIot.de áttentat;l¡cc pendente, in princ. nurn^ 
42 5 xoneludit S tephanus Gratianus decif, í í .nud/21^ 
ihuPMdíéiASkmeñ nm frocedenntin in¿ref& ¡>éffep 
fionem ex mmdato Principir, ¡fUando conflarét de eni* 
w/í<»/W#<fa m q m ftr confeqmns 
4ppéret ele bono ture hgtedientis > tune enim dmttUm 
ommspx>¡fef$to*iuilis ^h^thfúíh.etUm qúpd^n ad¿ 
pt citatio & mjftos Prmcipis non ftt tuftus. Y teniendo 
tanta juftifieacion los dichos priuilegios, c o m o p ó t 
dlosparcce^ Scdicetur inferiüs in í te^ artictil53p| 
receque queda fin dificultad clauer de íct amparadol 
los dichos menores en íbípoíft 
2$ . Ymenosbbña loque íekp l i cóa l^v iña la 
íuplicácion que los herederos ínterpufieron dé la (en-
tencia del Gonícjo no expreí&ro por agrauios,^ río fe 
auia dáe íminado íbbrc cljuki 
doíuípendido el de lapropic dad* 
JI5 5 Porqueauicndpíuplic 
4os cnla propiedad^ r<cprcícntado por agrauióstodai 
' C ; la$ 
hfá exetp^ipiiés que tenían deducidas, y conclu¡do}q 
fe apiade ÍWCT ,en iodo CQOIQ tenian pedido, lo que 
^nncipalmcnte fpfíooyiñospedir, fue, quefe cmen-
é ^ f I f i d i ^ recebido agrá-
uio.porho áucrft pronunciada fobte el juiziodda pof 
íeí&ion 5 y atier pafl^o a juzgai fób^^ 
4é&* \imhq i ¿oíno OÍK . 13 ridol 
: í 
2 7 X Q J o el fundamieRt0d<e lac t^daédcSego^ 
da en vn traslado de vn traslado de vn priuilegio, 
qp.e íuepa age ríe Tacado del plei to,que la dicha ciudad, 
)'jíj yiüa de Naualcarnero trataron con el Conde de 
Cafanubios, quod a.d pra-íentem caufam nullam fácil 
fidem^lj.C*dediuerfis refcríp0sj.2.defide iiiftrúme* 
torum3cap, 2. & fin. eodeni t i tulo, & e ñ expreíTa in 
• ; p rÑíkgioJ .444k . ;ij.par.^ Bart. .eonfii.: y i & m finc| 
Bald, conf. 102, fup^r primojib.4, 
2 % % N i abftarade^ir, qm auicdofe facado el dicho traP-
lado del que eftaya en el pleito de Naualcarnero,tieñc 
autoridad de inftrumento publico, ex Barc in I . eos, §, 
ruper bis5flr.dcappellation, & i n l . chirographis 53, fF. 
de adminíftrat. tutor. 
29 ^queef tareglaf t l imita . Primó vtnonfaciatfi* 
deíB,quaBdo exemplaium eñ lite pendete, inqoapro-
4tái£}lilf#^mplüm; y.t 'm terminis iudicauit Eota per 
ÁEmeljarn Veraljo d^ciC 1 m .alias Svdefide inár ume 
tprup^part^ mm^M^firumentaexíraéi^ pro* 
ceffufottúin alia cmft inUrdUsperfonas^teJfia pe~ 
denle m ® fant in firmé p r é a n t í \ & nonfañmt fide, 
quig üHkHíB d»9sa$athií,tqMibm res mdkdta non no*' 
cetjtp.CHtn inter diJeéíúsJsfiJe msht(mmt*&yfram* 
m$ 4 ñ ^ m d Q delm fdesdmlhm m alia cmf i prúdis* 
Bis, hocprocedit qí4avdéMmim& f ¿ m emívaBa améi 
UifiM&t%ceQm% d f c j f . i ^ t i k i ; ' de-^robationib. vbi h 
6 
:ex Mufanan^fhfícttm%qm4 mncredimr infit* 
30- Sccundóiimimtur,queíblamentehazciecenaque* 
üacaufidondcíe exempló , y preíentó el original 
dodondcíeíacóel traslado,qucíe pretende que fiaga 
fec, Vt eleganter tradic Páponius in arréftis Francia 
l ib.9;t i t . 8 arreíló s, Y aun entonjcts nobaíla la taei» 
ta apirouacioh de la parte que l i t iga, para que ib íaque 
el traslado, finoque es neccílario expreífo confcntL 
mienro3¥t ex BardMdueríusImolam j teñfetPhilippus 
Pecios in aúthent.íiquisin ailiquo docümenío^ 
- 2 i , C.dt:edcridó, Barbac.con£ a8¿iiam.4¿volum, 4« 
dóíide confideró fútilmente larazon,porquc el trasla-
do, facado de otro traslado del priuilegio t qfeprefen-
te en algún pleito no haze fee^fíno^ fo^ aquellas 
-miíínasparces qaclitigaipn^ fcilicct, porque auiendo 
fidb cicadas para vellos facardela original, pudieron 
^áísiftir, y ver tí era verdadero y autentico,y redargüí-
He dé falfo, o dezir contra el en otra forma • Mas a las 
'partesqueoy litigan , con quien no fe hizieron aque-
llas diligencias 3 quae aliastedtiant trafumptum 5 íiue 
inftcamenciexemplar aüchencicüm¿ fiíera quitalles la > 
dcfcnfa/i fe hduiera de dar crédito contra ellas(en cau 
ía tan importante) al trasladó del priuilegio, inlérto 
en el pleito diferente, y entre diferences partes ¿.& ica 
fubdit Bárbatiadid¿ confia, in fin¿ poft gloffam ihd¿ 
Mihent.fiquis in aliquo dóCumcto: P ofhbde efi enir/h 
htí iáin orígmali crant cbancelUtionessod raíhr^ , 
mnconttnentut in exemph , forte hahutjjenf 
vhíére o rmndle .vún 1. finali,C.de ediíloiDiui Adria 
nijcelíendovAlberic, i r idiót . 'a^ ita 
i^cóntigentiafadiobtinuiífc,Afflictdecifii4*nüm.2, 
^ i ^ N t d h m f d e m ^ wflmmetu. 
I i Pero a mayor abundamiento .cldicho priüikg.io^^e 
r:eéarguidoiicfalfo, y no cñá c o ^ 
guna pTOuan^a,ni adminículo* Antes por el confla,quc 
ni liene fiima.ni fc l lo ,y bafta laredarguició para no 
d a r l c c r e d i t ^ l n 5 tic i H.p.3.vbi notar Grcgor .&poft , 
álios lcxfeph Ludou.decií.Pcruíi i i5.pertotam. • : 
32 Aduirtiendo, que aunque fe aliento a l a v i ñ a , q u e c l 
dicho priuilcgio no cftaua redargüido defalfo,cofifla 
i o c o n t r á r i o por lapeticio de fietcdcluliodc 6^ i t ib i ; 
Jbo útrosorque na rlprihikgío. prefanttiaopor ¡4 
pmte ceütrarUypcrque ts tréslado de traslado • fkcadú 
de ÚIT&prtuÚepo fin citatwn 
k udjrvujoJñ faifa cmlmente. 
13 Y bañara para no hazer fcecñar como parece por el 
íin ícl!o,ni i irma,& ignoramusquo iurefundari poísif* 
q pueda vencer la ciudad de Segouia5no teniedo otr® 
á i n d a m e n t o admmidulc>rni pofleftioaen v i i tudde? 
priuilcgio9que estrasladodc traslado, prefentado ea 
plcito.quc fe l i t igó entre otras partes, y facado duran* 
te el pleito, que fe litiga con eñaSjíin fello, ni firma, n i 
autoridad contra limitaciones tan cicrtas,por las qua* 
les fe ha juzgado las decifiones alegadas. 
34 N i ie puede darninguna fcc.ni cretodezir.que vc^^ 
c ió ladichla ciudad el dicho pleito de Nauakarnetos 
porque aquel pleito no fue fobre t é r m i n o s , ni moj©-
nesjí ipo íbbrela juriídicioE, y alcaualas de la dich^ cía 
dad,y como fu Magcftad entrauafundando, y el f c % f 
Fiícal íc mof t ró parte^y elCondcdc Caíar rubips ÍIQ 
tenia priuilcgio, ganaroij el dicho pleito, no en v i r lud 
del que oy fe ha prcfcñtado,fino en fucr^ade lo mifi^o 
qucfeliiigaua. 
35 PtaEtete3,quandotuuíeraalgunacGmp)coua<;io^^ 
ta derogado por contrario vfoi p o r q t ó d e n t r o de 
t é rminos de Segoüiaeftan las villas de GaíarrubioSjA* 
rioyomolihos , y Vil lamanta, que fon del Conde <|c 
Cafar rubio*, y la v illa de QhÍRcl|OPJ¿¿a todas las ds* 
níák dc Ití jutiícücióri, que fon del Ceridc de Ghinclio, 
y ©ttáí müchas villais de otros feñores, con quien tie-
ne comunidadiy fi el priuilcgio fuera verdadero, y cf-̂  
tuuicraen obícruancÍa ,fuerandcíu juriídicion ,y no 
fücíim términos comunes: per non víum enim artiit^ 
tfturpriuilcgiumjl.í.vbi D D . ff de nundinis,IaCin L 
fin.ff.dc conñitution.PrincipumJvb¡ late Balbo in tra-
étátüdé'píáefaiiptioiiibü^ 
4. part. quintse partís principalis,qUíeft.4. Surd. conf. 
323 num 51; voíum.Si Andn Gail^ l i b . i . praéticarum 
obfcruation.óó. 
$6 MásquandOjíínperjuizíodcIaverd^^^^ 
^iímcfítos tan precifos ¡ y d priüilcgió fuera cierto t y 
f e rd^e ro^erpe tuá íu dbíirúan 
gptób effuuierá e i v ^ elco 
^ ^ ^ ^ ^ ^ S & ^ Ú ^ lus herederos no tuuieran 
J o ^ p ^ l ^ g í ^ ^ i ^ no fe les pó^ 
dMfffrctóbif W í a c á r l á n t e ^ 
lec|iMitibulfa^^ 
3 7 Loprimcro,porq^ íáñituc c s ¿ o m ^ 
á i o t ó c r d ayrejy el agua ̂  primo oceupánti cónce-
á ^ í j i f t ^ ^ ^ ^ á&^tíriVdiüftlóneVibiPÉ / ^Hídéni 
tíMWJlfíÜré t&$biii0¿ftini ómrilümfS h&c aqua fro 
- • titülí '/ loloxm 
3$ l T á ^ beneficiadas tienen 
precio f átefitóeioi^afxtesde f ecógeríc ñon funt iñ bo 
nis noftris,detnáneralc[ueningünó pueda prohibir el 
cogérfe^bmo íi cñúuiera en íii dóminió,aunque cay-
g ^ l l ^ i i f é h í c rn i inb^ tW qücqüicrc ha 
¿¿ríá ptóhibitibñ; vt ptfchrc fiindát Báld.<:onn4(S3. 
quátlíor íuht.^t)lum^;iiiarítiqüís,^ ^qui 
t É l ^ í S t j ü ^ 16¿ fáci¿ntíptoc cfi¿tene ̂  
0 i f ^ ú ; § M m B á t ú i 0 M aquá plüüia arcénua, I * T ¿ 
MMüi f̂uf pütaít,ffiíxe qtti(f itf flumiñe pübKc* Secundó^ 
G quia 
T 
gaiaiosdüplicíter con & prohi-
b^í>¿oAq^r^cfeet:qu¡shabeat-ips pofsidcndi^non ta* 
únn hak$t tóS:prohibendi.-. 
39 \ Y hablado del aguaífubdi,tnuiii,.6. Qjsartlmdendíi 
ei:deaf^s^no.n ^¡l.diéMu^qmdfiftr feipftm eonftde 
remrtmim-diúmm vfápate í , & flultum ept negare 
, hommikiéi^gdfúMpecoriímsivi'jfine qmdínfl^m$^ 
nepMbUcgJ* 1 § fin alljAmen fi dtaqua de folitg curf* 
tr^hend^ qu&rMm catof* alicuiudacti índepr&mmen*. 
Cét facere>jfJepAmimbu^Uí^Mon afife^dfim^jm^ 
peruiur,ttiin&kúet rtowftr¿itídicanJoJífre alíetifu..: \ 
j-o v es lo miímoqqe dcGÍdir nucílro Gaíb, porque 
fide üicar nicue del dichoyctiíquerOi y de aucr hecho 
en el las prevenciones que hizo Pablo Xarquie^ para 
q^elapieuefc^ 
perjuizio a Segouiajfiendofuyo el dicl>o t e r m i n o ^ * 
i^diíputabl^pero ^ B 4 9 W ^ S ¥ M % l H í ¿ W ^ i ^ ^ á ! i i C 
to5ni aprouechamiento a l g u ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ j j ^ M ] 
pFíeiudicacuriuribus diót^Giuicaris. t 
Couqueíc reípond^e alal.9, titula8. pare 3,donde 
^ / auicndp propuefto las c o f a ^ q u c í p i r ^ 
los vezinos de las ciudadeSjVÜlaa y lugares j .cornqíbn 
los montes, deheías, exidQs^&íii^ilia^d^qu^ 
víar todos,aís! lospobres^como los ricos,dizc^quQlps 
qi^fbeflen moradores^en otroltigar no pueden yíar 
v dcllos coritra voluntad, o defondimicnto de los que 
: \ rqqraííen. ; 
Tüiii,porquc cfla ley habla de cofas que tienen en 
r, íí^oi3echajrniento,y pudiera quitaríele,© impediríe 1 
le a l y ^ i i o í e i eftraño q entrafle de ^ f ^ ^ R ^ J b ^ u Q - í 
dehaz^r&yolutad de cuyo es el aprouecham^^^ 
42 ! T ^ i R $ ^ f i 5 } ¿ í % > y$W{kWt# eftacu las entra* 
^%^éSR9h^%Ú puerto de Guadarrama^ espartedcl-
y p o r h l a 2 . m ^ 
aeñranosy propios;fiñq;ñibgunavilla/ni 
da dez¡r3qüc fon términos fuy os para prohibir la entra 
X Í U J ^ í Lotrío^y fmHoSjty ca mimspuhíicoj ferie me ei 
\ 4 todos los bornes comtmalmenie^n tal m^mr^i j M ta^ 
i n4%cô ú losq0e ̂ tHen^ ^ l f f # f | ^ f í ^#y fe / /Vr r^^ /S^ 
eaun en losarholesqmeílan ei^.¡4libera4n4lgm4$ b&:. 
redadespHeden.y los peje adores poner fus pefeados» -̂ MeH 
derUs j enjugar j /itsK^ de las riberas en \ 
atrás cofas para ellos mcefi^ esley deeifiuaílel, 
te caíb3porque en ella fe deciden dos cofas, que fon en 
lasque (efúndanlos dichoslieredcrosXa primeras-e 
; en los puertos^Gomo Iqeselde Guadarrama 
, 4?^^rPr9^ ib íc ion para ninguno que qu :etirra,rj 
43 , Laíegunda^que aun en las partes donde ay arboles/ 
y heredades pueden tener y |o los eftranps^ qpe no^fo^ 
icz inos .enjascoíaspar^cl losnecel^ : v 
qpe no reciben daño los naturales. 
44. Vndeíequi cofei 
comuijia todos,y eñandp el ventií^ierp delbodo ea: 
el puerto de Gúadarrama,qüe es puerto abierto, y paR 
íb,y c ^ h o c d i n u i i por^doEdc van y paíían todos los r 
que quicren¿no íc lespuede iírjpedir a t e dichos herg^ 
45 Lpícgundp, porque Gpmp confia de nueflra prp^ 
• ^ ^ í ^ i ^ g ^ ^ ^ J ^ ^ f ^ ^ mcuc* tratantes, 
y demás vezinosdefta Corté", ettan eA^pftutnbre m-; 
^ e m o r i ^ ^ K ^ w ^ é Q ^ í ^ d e -
rg^idg^figalia^&.noapateret omnit)us,cftaua pref, 
criptp ^ derecho aun:COíitraíu n iu l -
t isfu^d^entis copíludit Saldus.§(^^D%ypl.2 
que fucí^ neceíiaripíiitulp, n Ipv ^ 
i^»)^l>K8iíü^Jgé.í0&lf$*XkíMIS^Í^^idBf ^n fe 
; dcquibtis>num.7S 6c 79 t£ de I c g i j D ^ ^ in 1.1. nütrí^i \ 
: leloquio 591 • vbivtntmque compixhendu, fubijc¡ensg 
¿¿iSJtémptis* tmmemoriJe hahet vim frmlegtj % ( f 
en ̂  te pió ni i , éitdm id hisrfétd fmt Príncipi rtfertéatak 
laíbii in W^quibusj columrt. / 0.& cottí j 5.1ib,ií Soc* 
eonñi¿7»lib i . 
45 N i obft'ará fi íc replicare ch cóntratio ^ que no pro* 
aedcAcftasé^ndtifioñesj'nopTooáiidóft queaya prc-
¿editít) áéto prohibitiuc^iuxta gloíiin l.qui luminibus, 
fEdcfcruirut. 
^ 6 Reí^óndetur eñí m¿qücxjuaiido es cí derecho y cof 
fembré ríirt á h t í g u ^ H á p ó r í i conflituye derecho de 
ptóhibir.aunquc nó íc prúéucn ados contrarios, etiaíí1 
i í iysfeúíláltiüum , vcfn^ ThcfaíWus dcciH 
16. riürñ. 4. poft Gúidoñ Papá, Bóeribrn, Hoftienfen^ 
I^fofiémiíoánncm Antífeám 
Deciahúm,qu6s allegat;^ fcquiíor^ látiüs Cephalo, 
47 Y no íiendo preferipción contra fii Magcftád, find 
contri la ciudad de S^gdüiá vbaftauá la ordinaria de 
treinta o quareñrá añósj.cüm nótifsimf cum vulgari-
bbSjCvdépr^fctipcíd^ tfigii^^^ 
ruml ; 
48 Ynotenieñdd,^6mbnot ienc , ; íadichá ĉ ^ de 
Segoüiadcre¿h6deprohibir,pomscíla^n^ 
ros en póírcfsion de íácar la dicha hieueideüeh fer am* 
jparádós en ella, y Ies copeta el intérdi£tó nc vis fiar ci, 
qui in poffcfsiorc niiíTus crit, X.iM tot.tit. de aguaico-
ttdiaM&íéñiua, 
49 ^ t o feguiñdó,por^ilcj^Huíkgíb ^ l é dizc tener la 
ciudáfddc áeébííiáí püditrá áüér lügar, cjuandó Pabío 
Xáfqüiéíjoftóhéréde^ós^ui del fuyo 
vfát ¿ c í ó i p í f t c & f ^ en 
XoftíiMtiSi crtf^priiiifíégié^ Cdtópklvehdídos la d i -
ciiá dudád , feáSlé^ ié prcícndéñVnóe¿ finé íacarla 
m é ü i ^ é c (¿ortto tflá^fonda 
^ é l ágúá^iíé ^íé?dd¿Íeto, y ías áues que buclan en 
9 
el a j r c j las fieras,}; beflias^uc ¿incbn en la tierra, quae 
dmnia capienti coñeeduntur; íiue in fundó proprió c a 
piantür,fiue in alieno, 1.1. ffidé adqüirendo rerum do> 
mír í io j ib i^ 'C^ /mi i / ^ / , í . i . f f i éóde ; ibi: ^ « ¿ ¿ < « í ^ 
nuUms efljdratione natnrálioccupanti concedttur%tiec 
ifftifefl vírum in (aó qmfyúéfiindo CApiaí, an irí 4liem 
m?t. ícvx igii;ur,ihñitüta de rerumdiuif. diuuslfido-
rus iñ pápjüs natufále ^pri ma diftin£tibne,& ita reípoi 
deraíicButriuSjHoñieriíis^íoannes Andreas inéap; 
non cft,dedecimis. Deciuscdníli97iñA\ S c h ú h > i * 
Aguñino BérókcoñííX r.n43ó.1ib.uThomas Gramma 
tiedecií 6/inum.9. Gaíáneo ineoníuetudi Burgund. 
itkbiré rs*§.7vnum4*Guill0rmiBcn cap. Rainun 
tias,dcteftament.in vcrb.vxorcm /nomine Ádclafia^ 
Boliusín tittíl.dcRiegalib^s num 42 Franciíco Marco 
^ t ó £ ^ o m u m . i 6 * t p a ^ 
tenacÍGnem próbib^ré^ 
r N i b dioha l.0 .úaiiístpatt ,3 .en que íe funda Segó-
u¡a,vino 0 proneer,m; decidí r nada de hucuo¿ que no ef 
toi¿fedtc^rwtódiá|»d^4értchtí edmun ^ porque l o 
¿ p í k i á ^ igitur beftix mfi* 
neih&áandumiGide rei^endre & nihilominus}en ter^ 
iÉfa te dc derecho Común ha lugaf confejo de; Bal* 
á t i i í f e i ^ l ^ v i l i ámiqúis^ue no ay derecho de prohi-
fcírpawtotó^rla^ cofas qub̂  íc concede 
^^ r i lmtéo^^ l á sc^ tn jp jÉpé^ el agua y la nieue}y las 
dcióa^dkA^gettero, aunque yo entre a cogerlas en el 
fundo agenOjquando de mí entrada no reinita dand 
^féSori if el. y 
¿ i Y elderecbode prohibir noíecnciendb qû  
cdftmmbf^y preíoripcióíi en contrario ;v t coneludie 
loamwcs l a b e r i h - § á ^ rerum dip 
^ifiofre^rdqüáttdo(^ÍP¿íltópoíIé(sidiie pmhibendi. 
fiiecí eníendim^^ dió>RÓdrigo Suarez^ 
^ l égax . í 6: nüm;3 .a lal# íi quiíquam, ff. dediuerfis Se 
E tem-
ttmporalihüs^^ 
bibicion cic la ciudad de Oíma^ue auia hecho a los ve 
zMos d e Burgos,/dé otros lugares, para que no pefcaf 
ícn en fus términos. 
52 r Yquandoconccdi 
nc d creeho de prohibí^que nadie entre por el, fe ha de 
entender en fundo frutifero, que de la entrada podia 
rcfúltar d a ñ o s o en vn yermo y fierras peladas,quc no 
tienen encina,ni árbol en fü diñr i to , y que eflan ab er* 
ías / in mojoné! coto^ue jamas fe aya puefto para nin 
g jn Gfeto3Gon que viene a quedar en términos de de-
recho natural la faca de la dicha niege, quae oceupami 
conceditunj de la regla común de la l.inereduorc,fF. 
de euiótionib, 
5 j t /lotercero,porque facandola nieuclos dichos he-
rederos en virtud de los dichos priuikgios,quc contie-
nen caufa y vtilidad publica, viene a auer menos difí* 
cuitad:porquefonandofer claííerto priuilegiodeSe-
gouia merced gratuita, y no por contradO jquo eaíu, 
ctiam íinccaufa jpotcftá Principe reuocari,& quod 
continctur in illo alteri concedí. Crauet. conf. 278. 
num*7.in princip volum.2. Petra de poteftatc Piinci-
pis,cap.24.iium 225.Bcllon»conf ^B.num.io.Fernan-
dus Loazes in feo confilio pro opido de Muía, colum-
nasos.numero 2. vbiplures adducit^uia cum Prin^ 
GcpsipfefüerjtcaufaconcefsionisjCodcm modo quo 
concefsicfine cauía poteñ reuocarc, Angelusin 1. An* 
tiachenfium, de priuilegijs creditomm, ¿c in L2. G.de 
quadrien.pndcript. 
^ Et quamuis hsecconclufio aliquam patiatur cotro-
perfmm,-e^xhisjqt-íe corgeritPcuadiét .cap.24,anu* 
Bier.2 2g. IIludqtiíippe nullum delidium patitúr,r}enu 
pe 5quequandc>clptiuilegio redq'/e la cofa contení-
,<Ja en otro priuilcgio anterior aiu primer naturale-
za i y al derecho cornun y antiguo, lo puedj¿ hazer fin 
queiíit^rucnga citacion^ni eauía3n¡ rcuotacio, ni otra 
íbkmnidad, etiamin pr^iudiGíura iuris alteri q u t ó -
l^vtCQnGluditAbbaSjPanormitan.inCap.vcDienSjnu--
merOíi .&: 22.depraefcriptionib Reman, confil i u , 
QuaEritur,anifteChriñophorus5 Philip. Dccioinl .f in. 
G.vndé cognati}& in cap*Gum accefifíem j de con ftit, 
Grammatic.deciC i oé.num.s facit, k filio • qua¿ pa* 
ler,íF.üeliberis &poñhumis,ibi: Qudfinon trasUíus* 
fi4 rfddituf&Mitn ¿QHSíAffWi §• i "u^ fortafis, íf. 
de lega t . s . ib i :^ /^^e- . í tqHáídtsnatuta féht^vt fo* 
pm$ tn fiéa fofsint redígimtíia^ ea matetíji por en ti a *VÍ~ 
¿ia^Hnqtéam vires^se^gtiint. h fivnuSí §; paiílüs 
nepeteret,fF.depa£í:is)ibi:/7í?rw^(í4¿red<Ittut vbi glofi 
verb.r^jda¿lum,glofiin cap.ab exordio 35 diftina:.Sb-
cin.CQRfis jé num.6* yolum.i.Crauet. confi 616. nu-
mero 5. volum 4» 
55 Ynopuedeíer exernplo mas adaptado que el del 
cafo preftnteí dando íu ;M por los dichos pri-
uilegiosfacultad a Pablo Xarquics para poder facar 
tiieue, y yelbs de q^aleíquiera lugares públicos, y co* 
iiiuncs, que es lo miímo que redutillo al c fiad o prime 
ro, co que cad^ y no lo ppdia hazer fin prohibición^ ex 
iuribu^ íupra addud¡s¿ 
Jé.. Contra eftas conclufioncs dizc la ciudad de Segó-
uia cn prioierlugari que huuo obrepción , y fübrep-
cion en obtenef t i dicho pduilcgio tocante a la nieuc» 
por el defecto de relación verdadera, por auer dicho 
en laiüpliea,que las nieues eran aguas publicas, y coa 
íu induí l r ia j material eslas haziaboluerfirmes,com6 
yclbs.dcmanera.que fe podían traginar concarretas, 
y que no fiendp eflo cierto, porque no fiendo aguas ptf 
bjicas9ni haziendolas firmescon fu induílria: porque fi 
|c congelan es natur altner|te.Y q no auieudo iido cier-
na latdaaioruy..ecírandplaxaufa,cefla ehefeio del di-
/ ^ « l ^ t t f e ^ l f i r i ¿ 4 ^ f < í 8 f e f c ^ Geonicna:, l . idem 
s m r4 Vlpia-
Vlpianus^ff. dccxcofationibusttitorü cu alijs ¡üribus. 
f 7 Sed hoc flny amento dcítitüicur5porque la relación 
fi3eeierta eníiprii i iera y íegunda parte : porque las 
iiieuafeft aguas^üblicas, cotMo las que caen del cié-
lo5y como bs delos nos, pues aunque mientras cftán 
coíígtladas no parecen agua Ja íuñancia dellas lo es,y 
luegocjuefe vía dellas íc reducen aTu primer princu 
I>¡o,o fe bueluen a íu mifma forma}yafsi no pueden te» 
Ticr otro nonibf e,ni pueden fer otra coia,argum, text, 
in 1 qii^íitum3§.i!ludfortafse.fí.delegat.3.ibi: ^ / ^ ^ 
-ea.qii.tt.iíis natura(¡ívttVt(¿fius ad fuá pcfstnt tedr 
tUmiid i e¿i matcnspotenti* vtífá» numqumm vires 
eítti rff'-tfj'dníyh* glof.vetb.viéta.plura adducit. 
58 Y la rclacionquc Xarquieshizo^uelasliaziafírmes 
con fu iñduftria, no fe íiáde emender s que la firmeza 
auiade fer perpetua,comoel criflal,o otra piedra femé 
Jante, finofirmes^emancra, que nofedeshiziéíTen af. 
fí Como acaban de cacito dentro de poco tiempo,!uc-
go que haze blandura^ fak el Sol, íino permanentes 
cinco/eis,} ocho mcfes,y mas tiempo, harta que fe va 
íacando de los pocos, páravfar dellas como ñiéucs, 
hafta que con el vio fe bueluen en aguájCoq viene a ci-
tar verificada toda la narradua ¿ para laconcecion de 
íos dichos pTÍuiícgios,Sin que aya duda, que con la in«' 
duftria de Pablo Xarquies fe cóivferuan y bázéíi firmes 
las nicucs^e la mifaia manera que losyelos, como lo 
hemos viño por la expcrkncía}pues dé la mifma ma-
ñera íe eneierrán en los po^os que los yelós s y fe tra-
ginan^^traen a ios pueflos para venderfe, conferuan* 
dofe de vn ano para otro. 
59 Y no ha^e menos ̂ M * f e r i ^ í : # l 5 , ftría imteílrla 
fací!,y cofcruarfe con eHa fin muchogafto. póceme cfv 
fo t ienen fas cofas naturates, :qu€ halladoel fccrct% 
fin drfietikad, ni gafto íe p€me enexect^cioíi, ^ íiafta 
que PaWo Xarqpies ledeícubdk) > y prátieoel arbitrio, 
nadie 
ir 
nadie auia dado en vn fecrcto, aunque feafacil , como 
es abrir v n p o ^ o j juntar^ apiítínac^crfírk crl el niu-
cha nicuc y y elos para fu conferuacion, hazellc defa-
guadero, y otras cofas ^uc defpues de pradicadasfoh 
fáciles.. : 
)0 tt Dize también Segonia^uefue neGeíTariainteruen-
ciondelajuñicia , como lo dizecl mifmopriui^gio, 
cxKquamuiSjfF.deadquirendorerum dominio: y v]ue 
noauiendo precedido licencia^no fe pudierohazcíedi 
ficios en el dicho ventiíquero. 
Sed reípodetur ,que ia claufula del dicho priuilcgio 
en efta parte mira a que no fe hizicíTen edificios 9 o pó-
90S en perjuizio de los lugares públicos, y para Óbuiar 
cüeinconuenientequiíbqueruuieílen noticia hsiufti-
cias.de loque fe hazia, mas no teniendo decreto i r r i -
tante , y noíiendo para nada perjudiciales los quc hizo 
Pablo Xarquies en el dicho ventifquero , no tiene íuf-
tanqi a efte fundamento. 
61 Tándem obi jeitur, que pudiendó ten er aprouccha-
miento la dicha ciudad cnila dichanicue jpor lo qüal 
viene a ícr fruto de fus términos ^ no fe le pudoquiiat 
pórel dicho priuilcgioc 
52 Gü iob ieé t ion i r e^ondc tu r . ^ 
mentos referidos, ex Halddi£t ;x6f4ó3.& ali&iuriíki^ 
ibiaddu¿tis. 
53 Secundó^ullaiatione fu i^ad^ fru* 




uortio 8. §. íivir.ff íbluto matrimon, vbi qaqu^/aQU 
tenafeunturBón funt fruótüs ,neque in fruábtsí/.&fdc6 
lapidicin^ ^arigentifbdin^ iiáurii Yel a l i^ 
non renafcu.ncttr^Qadk^ lo-
co lkbentur,yj: in í l f inal i^ de fundo dotahy&traduoi 
F D o -
Do£tGresomncsindi<ft.§;ri vir,&:in Lfrudtus 34.flrdc 
rei vinclic. y laspuederacarqualquicrajy aprbuecharfe 
dellas, entrando a Tacar piedra en qualqüiera terminó 
abierco de qualquier villa, o lugar, lin que aya derecho 
de prohibir la entrada i como lo vemos en la piedra 
que íe íacá de las canterasque cftan junto a la puente, 
en tierras depaniculáres, y la piedra de cipe üelo que 
laca para hazer yeíb,y en la que fe trae de Mecerrili y 
Toric de Ltídbñcs,y de otras partes a efta Corte; vpárá 
jambas y cblunas,y edificios de íilleria,que la haze íuyá 
qualqüiera que la quiere facar ,y efto puede por la coC 
mbreque ay de que las Taque qualquiera que llega, fin 
dar precio álguno, conque íe reíponde a la i>venditory 
§!fiGOnftatift^o^^ 
'a ley dixo , que íe auia de pagar precio al dueño del 
fundo: porque auia coftumbre depágallb los que Taca-
uanlapiedratvtconftat,ibi ;iNi^^r/íiiySfe 
faUríitm domino pr&flet > por la palabra Tolitum, que 
conñitüyccoftumbre anterior. 
é 4 Praeterea Ven el Tacar piedra del fundo'agenó aun ay 
diferente razón nam quamvislapides no renafeuntur 
nafeuntur tamen cum ípíofundo,y parcee,quc es jtifió 
que al dueiío íe le d e el premio de lo que fe faca, dexa-
dolé, como le dexanTacando piedra, deformad o coa 
los huecos que quedan en el lugar que la piedra ocupa* 
a g í a i s íacáádo la nicuc que cae en el dicho ventiíque-
ró , no íe íaca nada que "nazca en cliundo^pucrtOjO ter-
mino de la ciudad de Segbuia, fino que cae del cielo, y 
íacandolo antes queda el fitio rcdúzido a íumifmana^ 
tmáeáatfiúo de£brmado,ni en diferente cflado que re 
itiaames que caycííe%í 
6 5 o^ írcfeaoit etiaí3a,niuetii no eííe mfruíbu^neque ¡ ntefe 
ftü^usiiiknerafipo&,a&fHciécipartium^^^^ 
•nc: íruftus emniireperiuntar in rriplioi difieren tia,nam; 
sui^fiíni ilSiüirales i aut induftriales; áut ciuilcs, v t fec 
i Bart. 
12 
Bart.Sc DD.in d . l fru¿lu5,fF.dé rei vindicationCjAlcx. 
conf. 18j .vol.z.n, ó.Naturales íudt ex ccrra,& folo naf-
centcs,quos natura producir abíque fació , & hominis 
induftria,vtfunt glandes, & aliafimilia : induftriales 
íunt,in quibus práduccndis plurimü induftcia hómin^̂ ^ 
prxualct,& Óp»eratur,vtítinc frunlcntu,& alî e fegetes. 
Ciuilcs vero dicuntur improprié fruétus/ed magisac-
cedunt nácdralihus.vt per Alex- conC r 81 * vt íunt pen-
fioncs,& rcdditusjfcd túx non riafeictir ex terra¿ fed de 
Crelo defluitíergo non poteft dici ft^ 
induftrialisj cú irt ¡píius prddu¿tionc,& creátíone nihil 
pofsit penitüs hominis prudentia,faiaü 6c induftria:6¿ 
cum conícruátio nort faciacqiíód íitfru¿tus ^ & reddi-
, tus, neceflarió & perpetuó manciis i ñeque ctia poteft 
dicifirudus ciuilis,vtargumétatur eiBálddin l.penulti 
ji^a,C,deroIutionibus,Guizarellús d.decif 3 4.n, l é & h 
& ícqq. A quo h^c mutuauimus, vbi eleganter proíe-
qauur,muhaad propofiturn addaccns,y rcfpQdealos 
argumentos cootráriosíy audqttó en los num 
ipps parece que aftietá,que í¿ decidió en £a^ del Fií* 
co, contra los feudatarios, eftiniando por fruto de | ^ 
pcrrasfcudales lá nicuc qcac en cllás ^ n6qticd4%nie. 
en la opinionjni fe puede nc 
teslosargurrientosenqacfunda^ quód nix noncft iri 
frudu: y la dicha decifion viene a íér en faudr nuelíf o, 
reípeto de los priuilcgtósconcedidos por ítÉMageftsul 
a Pablo Xarquies: rcias quándo hotraxera po^t^ 
parte argumento ninguno v y qdedajca firmeicníl^o 
n íonde que la nieue es fruto /non^s ohítouikjckíiíiq: 
dcGüizarelo. . v : too 
65 Tüm,porq alli no fe tratauá de que los que tenían lá 
obligación de la nieue la pudícífen faear en virtud de 
priuilegios que fu Mageftad les huuieífe conccdido,po 
tiüs,era intereífado el Fifco en q pagafTcnjpor elaprouc 
chamicnto del alcauala,^ fue la cauía de decidirfe arsi. 
Tüiri 
67 ' Tum^potqüe lasfmdos 'd eteV fenor cs'dc 1 os í tud os 
donde c. i i la nicue 5no eran puercospublicos /donde 
todos entraniComo lo es el puerto de Segouia; ni auia 
ley como la dicha ley I2.ut .2 .Parc.^q dctcrni inaí le , 
qoe los pu^ttoSjGomo los ríos y camnws públicos pe£ 
t<íne'cen a: todos comunatmGte,cn tal mandra¿ cjae puc 
dan vfar dellos los de otra tierra^omo los dueños cu-
yos fon porque íihauiera í a n e jante ley/uera Contra 
dcciíion determinar 3 que no f̂c entrar a cochería 
rtic^e^omofucra contratodo derecho dezi r,que íe le 
podia prohibir a! que la cogieííe co ?n camino piibü i 
co -.porquecomparándola diciia ley los puertos a los 
ríos y caminos, no ha dcaucr razón de diferencia en 
vnoj i i en otro. 
Tándem aduertimos, que los autos que pronuncio 
el Cónfejo en fauor Dcícaray,declarando, queno íc 1c 
pudicííc impedir eli%ar nicue aparece que; reconoció 
lasconelufioncs y dotrinas referidas: porque alli no fé 
alegíVmasfondamctOjquccldczirjqüclanicuceraco* 
ía que €aia maturalmeníc, y no fe le podia impedir na-! 
diccl tomálla. 
^9 Y demás dclosdieho&priuilegios nos afsiííe el vfo 
y poífefsion de tanto^iempo ,€1 feria ^aufapiíblica, y 
que fi con las i mpoíicioncs que tiene fobre fi la nieucic 
hauiera de pagar la faca del ventiíquero del Bodón 
iemas del gafloqoeen el efla hccho,erá fuerza n é p o í 
d^r eumpti^on laobligacion, de que reíul tara gran 
difítí a?eftaCort^ 
d » Kqiiibmíadfaiiorem huius panispronuntiandum 
non dubitamu8.Salua in omnibus,&c. 




